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 ّبی اؾتبى ثَقْطزض آة )nakaak sysadamoP(هبّي ؾٌگؿط هؼوَلي  ٍ تَزُ ظًسُ AUPC، EUPCثطضؾي 
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 چکیده
زض ّبی اؾتبى ثَقْط تَزُ ظًسُ هبّي ؾٌگؿط هؼوَلي زض آةنیس ثِ اظای ٍاحس تلاـ ٍ ٍاحس ؾطح ٍّوچٌیي هیعاى 
ثطزاضی ثِ ؾِ ًبحیِ قوبلي، هطکعی ٍ خٌَثي ٍ ّط ًبحیِ ًیع ثِ ؾِ ثطآٍضز قس. هٌطمِ ًوًَِ0931 ؾبلثْوي هبُ 
ثطزاضی تهبزفي ثطای  اظ ضٍـ ًوًَِ،. زض ايي هطبلؼِقس تمؿینهتط 03-05ٍ  02-03، 01-02ظيطلايِ ػومي 
ثیي ، ثطزاضی قسُآهس. طَل کل هبّیبى ًوًَِ زؾت ِايؿتگبُ ث 54ّب اظ هدوَع قس. ًوًَِ ّب اؾتفبزُآٍضی زازُ خوغ
. تَزُ ظًسُ کل آهس زؾت ثِؾبًتي هتط  24/7±4/59طَل کل هبّي ؾٌگؿط هیبًگیي ٍ  ثَزؾبًتي هتط  72-65
کیلَگطم  9629/50 ٍ کیلَگطم ثط ؾبػت 308/52ثِ تطتیت کل  AUPCکل ٍ  EUPCتي هحبؾجِ قس.  3495/55
ثیكتطيي کیلَگطم ثط ؾبػت ٍ  8/28هتط ثب  02-03زض لايِ ػومي EUPCکوتطيي هیبًگیي  هحبؾجِ قس.ثطهبيل هطثغ 
زض لايِ  AUPCثیكتطيي هیبًگیي  کیلَگطم ثط ؾبػت ثسؾت آهس. 12/54هتط ثب 01-02زض لايِ ػومي  EUPCهیبًگیي
هتط ثب  02-03زض لايِ ػومي  AUPCٍ کوتطيي هیبًگیي  کیلَگطم ثط هبيل هطثغ 952/53ط ثب هت 01-02ػومي 
 کیلَگطم ثط هبيل هطثغ ثیكتطيي، 3198/9ای، ًبحیِ هطکعی ثب کیلَگطم ثط هبيل هطثغ ثطآٍضز قس. اظ ًظط ًبحیِ 59/19
ًتبيح ايي تحمیك ًكبى  ضا ثِ ذَز اذتهبل زاز.AUPCهیعاى  کیلَگطم ثط هبيل هطثغ کوتطيي 32/9ٍ ًبحیِ خٌَثي ثب 
 ..اؾت هتط 03 اظ ثبلاتط اػوبق زض ثَقْط اؾتبى ّبی آة هطکعی ًَاحي زض هؼوَلي ؾٌگؿط هبّي تطاکن زّس هي
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ػوبى اظ ًظط هحیطي زضيبی فبضؼ ٍ ّبی ذلیحآة
ّبی آثعيبى هٌحهط ثِ فطز ٍ زاضای تٌَع ثبلايي اظ گًَِ
فبضؼ پٌِْ آثي . ذلیح)7991,.la te retnepraC( اؾت
اؾت کِ اظ ططيك تٌگِ ّطهع ثِ زضيبی  ای ًیوِ ثؿتِ
تطيي لؿوت  ايي تٌگِ زض ثبضيک؛ ػوبى هتهل اؾت
 53ػوك هتَؾط ذلیح فبضؼ  کیلَهتط ػطو زاضز. 65
فبضؼ  ذلیح .)3991 ,sdlonyeR( اؾت قسُ هتط گعاضـ
ػوك ٍ ظيؿتگبُ هٌبؾجي  ّبی کنؾطح ٍؾیؼي اظ آة
 ;2991 ,.la te drappehS( زاضزظی  ّبی کفثطای گًَِ
 .)3991 ,sdlonyeR
يکي اظ  )eadilumeaH( ذبًَازُ ؾٌگؿط هبّیبى
 ,nosleN(ّبی ؾَف هبّیبى اؾت ثعضگتطيي ذبًَازُ
گًَِ ٍخَز  41. زض ذبًَازُ ؾٌگؿط هبّیبى )6002
ّبی خٌؽثِ زاضز کِ هتؼلك 
، nodonoC،  sysadamoP،suhcnihrotcelP
 اؾت sumertosinAٍ  nolumeaH، sitsirpohtrO
ثب ًبم ػلوي  1. گطًٍت)6002 ,nosleN(
ای کفعی ، گًَِ)0381 ,reivuC( nakaaksysadamoP
قَز.  ّبی گطهؿیطی ؾبحلي يبفت هي اؾت کِ زض آة
تطيي هبّیبى تدبضی زض  ايي گًَِ يکي اظ اٍلیي ٍ فطاٍاى
 ;2002 ,.la teiniasuH-lA( ذلیح فبضؼ اؾت
ضيعی هبّي  . فهل ترن)6002 ,.la tebassanilaV
ّبی فَضيِ تب خَلای اؾت ٍ  ثیي هبُهؼوَلي ؾٌگؿط 
-ubA(ّبی فَضيِ تب آٍضيل ضيعی ثیي هبُ اٍج ترن
 ,.la te eeLٍ خَى تب خَلای ( )3891 ,.la teamikaH
قَز. حسالل طَل زض ثلَؽ هبّي هي ) هكبّسُ0991
هتط ثجت قسُ ؾبًتي 62زض اًساظُ  هؼوَلي ؾٌگؿط
گعاضـ  .ّوچٌیي)9891 ,.la te swehtaM(اؾت 
حساکثط ثِ طَل هؼوَلي اؾت کِ هبّي ؾٌگؿط  قسُ
 ,malassedbA-lA(ضؾس یع هيؾبًتیوتط ً 08
ت ای قکبضچي اؾؾٌگؿط هؼوَلي گًَِ هبّي.)5991
کتْب پَؾتبى ٍ پليکِ هؼوَلا اظ هبّیبى کَچک، ؾرت
.هبّي )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(کٌس تغصيِ هي
 ّبی ؾبحلي ًعزيک ثِ ؾٌگؿط هؼوَلي ؾبکي آة
                                                          
 retnurg nilevaJ.1
اظ قطق آفطيمب، زضيبی ؾطخ،  ّب ٍ گؿتطـ آى ههت
ٍ زضيبی ػوبى تب ؾطيلاًکب اؾت. هبّي  فبضؼذلیح
اؾتبى خٌَثي  4ؾٌگؿط هؼوَلي زض آثْبی ؾبحلي 
کكَض (اظ قطق ثِ غطة) قبهل ؾیؿتبى ٍ ثلَچؿتبى، 
 َقْط ٍ ذَظؾتبى تَؾط نیبزاى هحلي ٍّطهعگبى، ث
ّبی کفي، اظ خولِ گطگَض، تطال ضٍقْبی نیس هرتلف
ّبی خٌجِ.قَزتَضّبی گَقگیط ٍ للاة نیس هي
تلف ظيؿت قٌبؾي ٍ پَيبيي خوؼیت هبّي هر
 ,.la teiniasuH-lA(ٍ هطگ ٍ هیط  ،ؾٌگؿط هثل ضقس
 ,damI dna dijaM1102 ,.la teirhkaF ;2002
 ;5991 ,sabbA dna niassuH(غصا ٍ تغصيِ  );1991
هَضز هطبلؼِ لطاض گطفتِ اؾت.  )1102 ,.la teilamaK
اّویت ثبلای تدبضی هبّي ؾٌگؿط هؼوَلي  ثب ٍخَز
ثِ ػٌَاى يک گًَِ ثب اضظـ، تبکٌَى هطبلؼبت ٍ 
گعاضقبت اًسکي زض هَضز ٍضؼیت شذیطُ ٍ تَزُ ظًسُ 
قسُ انجام فبضؼ ٍ زيگط هٌبطك ذلیحايي هبّي زض 
اؾت. ثٌبثطايي، ّسف اظ ايي هطبلؼِ اضائِ اطلاػبت کوي 
س زض هَضز پبضاهتطّبی نیس ثِ اظای ٍاح
، )3AUPC( ، نیس ثِ اظای ٍاحس ؾطح)2EUPC(تلاـ
ٍ تطکیت طَلي هبّي  )ssamoiB( تَزُ ظًسُحدن 
 اؾتبى ثَقْط اؾت. ّبیآةؾٌگؿط هؼوَلي زض 
 
 هامواد و روش. 2
ثْوي  ّبی اؾتبى ثَقْط ٍ زضايي هطبلؼِ زض آة
زض  قس. کل هٌطمِ هطبلؼبتي اًدبم 0931ؾبل  هبُ
ثِ ؾِ ًبحیِ قوبلي،  ثَقْطّبی اؾتبى هحسٍزُ آة
ّط ًبحیِ ًیع ثِ ؾِ ظيط لايِ ػومي ٍ  ٍ خٌَثي هطکعی
ثٌسی تمؿین هتط 03-05ٍ  هتط 02-03هتط،  01-02
 ).1قس (قکل 
ثطزاضی ثطزاضی اظ ضٍـ ططح ًوًَِثطای ًوًَِ
. )2991 ,ameneV dna errapS( قس اؾتفبزُ 4تهبزفي
ثطزاضی خْت ًوًَِ 1اظ قٌبٍض تحمیمبتي فطزٍؼ 
اؾتفبزُ قس. ايي قٌبٍض تحمیمبتي هدْع ثِ تَض تطال 
 376اؾت ثربض، تٌبغ ذبلم  0061ضٍة ثب لسضت  کف
                                                          
 troffE fo tinU reP hctaC 2.
 aerA tpewS fo tinU reP hctaC 3.
 dohtem gnilpmas modnaR 4.
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هتط ػطو، حساکثط آثرَض  01هتط طَل،  54/4تي، 
گطُ زضيبيي ٍ هدْع ثِ  21هتط، حساکثط ؾطػت  3/8
، ًت ؾبًسض، )SPG(ؾیؿتن هَلؼیت يبة خْبًي 
ثطزاضی، يک ثعاض ًوًَِاکَؾبًسض ٍ تَض تطال کفي اؾت.ا
هتط، اًساظُ  27تَض تطال کفي ثب طٌبة فَلبًي ثِ طَل 
هیلیوتط ثِ نَضت کكیسُ زض زّبًِ تَض ٍ  004چكوِ 
هیلیوتط ثِ نَضت کكیسُ زض لؿوت کیؿِ تَض  08
ثطزاضی هكرم ايؿتگبُ ًوًَِ 54ثَز. زض ايي هطبلؼِ، 
ٍ تَؾط تَض تطال تَضکكي قس. ثطای تَضکكي زض ّط 
ؿتگبُ، اطلاػبتي هثل تبضيد تَضکكي، هست ظهبى اي
تطال کكي، ػوك آة، هَلؼیت خغطافیبيي ّط ايؿتگبُ، 
 goLهؿبحت تَضکكي قسُ ٍ ؾطػت تطال کكي زض 
قٌبٍض ثجت قس.هتَؾط ؾطػت تطال کكي زض  teehS
گطُ زضيبيي ٍ هست ظهبى  3/4تب  3/2ّط ايؿتگبُ ثیي 
زض پبيبى  تطال کكي زض ّط ايؿتگبُ يک ؾبػت ثَز.
کكي زض ّط ايؿتگبُ، اطلاػبت نیس زض فطم ّبی تطال
ثب اؾتفبزُ اظ هٌطمِ خبضٍة  هرهَل نیس ثجت قس.
هیعاى نیس زض ّط ايؿتگبُ، پبضاهتطّبی نیس ثِ قسُ، 
اظای ٍاحس تلاـ، نیس ثِ اظای ٍاحس ؾطح ٍ تَزُ 
ظًسُ هبّي ؾٌگؿط زض ًَاحي هرتلف قوبلي، هطکعی 
تؼساز  قس. ػومي هرتلف هحبؾجِّبی ٍ خٌَثي ٍ لايِ
ّبی تطال کكي قسُ، هؿبحت خبضٍة قسُ زض  ايؿتگبُ
اؾت.  قسُ آٍضزُ 1ّط لايِ ػومي ٍ ّط ًبحیِ زض خسٍل 
زض ايي هطبلؼِ، تطکیت طَلي هبّي ؾٌگؿط ًیع هَضز 
) ثب htgnel latoTثطضؾي لطاض گطفت. طَل کل (




، تطکیت طَلي هبّي ؾٌگؿط هؼوَلي ضا 2قکل 
 904زّس. زض کل هي زض هٌطمِ هَضز هطبلؼِ ًكبى
-آٍضی ٍ طَل کل آًْب اًساظُهبّي ؾٌگؿط خوغلطؼِ 
زاهٌِ طَل کل هبّي ؾٌگؿط ثیي  گیطی ٍ ثجت قس.
، هیبًگیي 3 آهس. قکل زؾت ؾبًتیوتط ثِ 65تب  72
ّبی ػومي هرتلف هبّي ؾٌگؿط ضا زض لايِ EUPC
کیلَگطم ثط ؾبػت  308/52کل  EUPCزّس. هي ًكبى
، کوتطيي هیبًیگي 3ثب تَخِ ثِ قکل  قس. هحبؾجِ
کیلَگطم  8/28هتط ثب  02-03زض لايِ ػومي  EUPC
هبّي ؾٌگؿط  EUPCثط ؾبػت ٍ ثیكتطيي هیبًیگیي 
کیلَگطم ثط  12/54هتط ثب  01-02زض لايِ ػومي 
  ؾبػت هكبّسُ قس.
 
 ّبی تَضکكي قسُ زض طَل ؾبحل اؾتبى ثَقْط. هَلؼیت خغطافیبيي ايؿتگبُ1قکل
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. تؼساز ايؿتگبُ ّبی تطال کكي قسُ، هؿبحت 1خسٍل
(هبيل هطثغ  ٍ کل هؿبحت(هبيل هطثغ زضيبيي) خبضٍة قسُ 
 هرتلف(ثط حؿت هتط) زض لايِ ّبی ػومي  زضيبيي)
 لايِ ػومي تؼسازايؿتگبُ  هؿبحت کل قسُ خبضٍة هؿبحت
 01-02 61 335/5 1/4
 02-03 21 026/6 1/1
 03-05 71 8331/6 1/5
 کل 54 2942/7 4
خْت هحبؾجِ نیس ثِ اظای ٍاحس تلاـ اظ فطهَل ظيط اؾتفبزُ 
 )3891 ,dnalluG(قس:
 h/wC =EUPC
هیعاى  wC:نیس ثِ اظای ٍاحس تلاـ (کیلَگطم ثط ؾبػت)،  EUPC:
: هست ظهبى تطال کكي hنیس زض ّط ًَثت تطال کكي (کیلَگطم) ٍ 
 زض ّط ايؿتگبُ (ؾبػت)
اظ ضٍاثط ظيط ثطای هحبؾجِ نیس ثِ اظای ٍاحس ؾطح ٍ تَزُ ظًسُ 
 )2991 ,ameneV dna errapS(اؾتفبزُ قس: 
 a/wC =AUPC
احس ؾطح (کیلَگطم ثط هبيل هطثغ : نیس ثِ اظای ٍAUPC
 :a: ٍظى کل گًَِ نیس قسُ زض ايؿتگبُ (کیلَگطم)، wCزضيبيي)،
 هؿبحت خبضٍة قسُ زض ّط ايؿتگبُ (هبيل هطثغ زضيبيي)
 اظ ضاثطِ ظيط هحبؾیِ قس: )a(هؿبحت خبضٍة قسُ 
 2x × h × d =a
: 2x: طَل طٌبة فَلبًي تَض (هبيل)، h: هؿبحت طي قسُ (هبيل)، d
هؿبحت طي زض ًظط گطفتِ قس.  0/56ضطيت گؿتطزگي تَض تطال کِ 
 هتط هحبؾجِ قس.تَؾط زؾتگبُ پلاتيزض ّط ايؿتگبُ )d(قسُ 
 1x/AUPC =b
: هتَؾط تَزُ ظًسُ زض هٌبطك تَضکكي قسُ (کیلَگطم ثط هبيل هطثغ b
نیس ثِ اظای ٍاحس ؾطح زض هٌطمِ  :AUPCزضيبيي زضيبيي)، 
: ضطيت نیس کِ 1xتَضکكي قسُ (کیلَگطم ثط هبيل هطثغ زضيبيي)، 
ای ظيبز هبّیبى زض هٌبطك حبضُ ٍ ًیوِ حبضُ ثِ زلیل تٌَع گًَِ
 dna errapS( قَز زض ًظط گطفتِ هي 0/5کفعی، ايي ضطيت 
 . )2991 ,ameneV
 A×b =B
: هتَؾط تَزُ bپطاکٌف (کیلَگطم)،: تَزُ ظًسُ کل گًَِ زض هٌطمِ B
: هؿبحت Aظًسُ گًَِ زض آى هٌطمِ (کیلَگطم ثط هبيل هطثغ زضيبيي)، 
 کل هٌطمِ (هبيل هطثغ زضيبيي)
 
هبّي ؾٌگؿط ضا زض  EUPC، هیبًگیي 4 قکل
هٌبطك هرتلف قوبلي، هطکعی ٍ خٌَثي اؾتبى ثَقْط 
زض هٌطمِ  EUPCکوتطيي هیبًگیي  زّس.ًكبى هي
کیلَگطم ثط ؾبػت ٍ  0/13خٌَثي اؾتبى ثَقْط ثب 
ّبی  زض هٌطمِ هطکعی آة EUPCثیكتطيي هیبًیگي 
 کیلَگطم ثط ؾبػت ثسؾت آهس. 84/32اؾتبى ثَقْط ثب 
کیلَگطم هبّي  308/52زض ايي هطبلؼِ، زض کل 
ٍ تَزُ ظًسُ هبّي ؾٌگؿط  AUPCؾٌگؿط نیس قس. 
ًكبى زازُ  2ل ّبی ػومي هرتلف زض خسٍزض لايِ
اؾت. ثب تَخِ ثِ ايي خسٍل، تَزُ ظًسُ کل هبّي  قسُ
قس. حسالل ٍ  ظزُ تي ترویي 3495/55ؾٌگؿط 
 02-03حساکثط تَزُ ظًسُ ثِ تطتیت زض لايِ ػومي 
تي  4253هتط ثب  03-05تي ٍ لايِ ػومي  226هتط ثب 
 01-02زض لايِ ػومي  AUPCثطآٍضز قس. هیبًگیي 
 ػومي زيگط ثَز. هتط ثیكتط اظ زٍ لايِ
 
 




. هیبًگیي نیس ثِ اظای ٍاحس تلاـ هبّي ؾٌگؿط 3قکل
 هؼوَلي زض لايِ ّبی ػومي هرتلف
 
 
. هیبًگیي نیس ثِ اظای ٍاحس تلاـ هبّي ؾٌگؿط 4قکل
 هؼوَلي زض هٌبطك هرتلف
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 ّبی ػومي هرتلف. نیس ثِ اظای ٍاحس ؾطح(کیلَگطم ثط هبيل هطثغ) ٍ تَزُ ظًسُ (تي) هبّي ؾٌگؿط هؼوَلي زض لايِ2خسٍل
هؼیبض ذطبی±هیبًگیي تَزُ ظًسُ







 01-02 1/3 0762 952/93±381/48 7971/55
  02-03 1/6 296/9 59/19±16/56 226
  03-05 51/1 3831/4 332/4±301/78 4253
 
) هبّي ؾٌگؿط هؼوَلي ssamoiB) ٍ تَزُ ظًسُ (EUPC، نیس ثِ اظای ٍاحس تلاـ ()AUPC(. نیس ثِ اظای ٍاحس ؾطح 3خسٍل
 زض هٌبطك قوبلي، هطکعی ٍ خٌَثي اؾتبى ثَقْط
 هٌطمِ لايِ ػومي EUPC AUPC ثیَهبؼ تؼساز ايؿتگبُ
 01-02 3/59 24/458 72/52 01
 02-03 5/9 96/4 34/2 7 قوبلي
 03-05 91/4 912 443/4 5
 کل  92/52 133/52 414/58 22
 01-02 933/3 7014/5 0771/3 6
 02-03 001 1801/5 875/8 3 هطکعی
 03-05 233/5 4273/9 3713/6 7
 کل  177/8 3198/9 2255/7 61
 01-02 - - - -
 02-03 - - - 2 خٌَثي
 03-05 2/2 32/9 6 5
 کل  2/2 32/9 6 7
 
ٍ تَزُ ظًسُ هبّي  EUPC، AUPCهمساض  3خسٍل 
ؾٌگؿط ضا زض هٌبطك هرتلف قوبلي، هطکعی ٍ خٌَثي 
 EUPC، AUPCزّس. ثب تَخِ ثِ ايي خسٍل، هي ًكبى
ٍ تَزُ ظًسُ هبّي ؾٌگؿط زض ًبحیِ هطکعی اؾتبى 
 ثَقْط ثیكتط اظ ًَاحي قوبلي ٍ خٌَثي ثَز.
 
 و نتیجه گیری بحث. 4
هبّي ؾٌگؿط  لطؼِ 904زض ايي هطبلؼِ، زض کل 
). طَل کل 2هؼوَلي ظيؿت ؾٌدي قس (قکل 
ؾبًتیوتط ثَز.  72-65ثیي  ،هبّیبى ًوًَِ ثطزاضی قسُ
آهس.  زؾت ِؾبًتیوتط ث 24/7±4/59طَل کل هیبًگیي 
زضنس فطاٍاًي طَلي هتؼلك ثِ طجمِ  43زض حسٍز 
ثَز ٍ کوتطيي فطاٍاًي هتؼلك ثِ طجمِ  14-44طَلي 
ؾبًتیوتط ٍ زض حسٍز يک زضنس ثَز.  52-82طَلي 
 65تطيي طَل (ؾبًتیوتط) ٍ ثیك 24/7هیبًگیي طَلي (
هتط ٍ زض  03-05ّبی لايِ ػومي ؾبًتیوتط) زض ًوًَِ
قس. زض کل ثب  طکعی اؾتبى ثَقْط هكبّسًُبحیِ ه
 ؾٌگؿطافعايف ػوك آة، ضًٍس تغییطات زاهٌِ طَلي 
ٍ  irhkaFًیع ثِ ؾوت نیس هبّیبى ثب طَل ثیكتط ثَز.
-زاهٌِ طَلي هبّي ؾٌگؿط زض آة )1102ّوکبضاى (
 ّوچٌیي ؾبًتیوتط ٍ 42-36ّبی اؾتبى ثَقْط ضا 
کِ  ًسؾبًتیوتط هحبؾجِ کطز 34±3هیبًگیي طَل ضا 
 . هكبثِ ثب ًتبيح تحمیك حبضط اؾت
حساکثط طَل کل )7002(ٍ ّوکبضاى bassanilaV
ضا  ّطهعگبىّبی اؾتبى زض آةهؼوَلي هبّي ؾٌگؿط 
ٍ ّوکبضاى  iniasuH-lA.گعاضـ کطزًسؾبًتیوتط  16
-زض آةهؼوَلي زاهٌِ طَلي هبّي ؾٌگؿط )2002(
-تفبٍت.آٍضزًس زؾت ِؾبًتیوتط ث 61-57ّبی کَيت ضا 
قسُ زض تطکیت طَلي يک گًَِ زض  ّبی هكبّسُ
تَاًس ثِ زلیل ذهَنیبت هٌبطك هرتلف هي
آى هٌبطك  زض ّبی نیبزیٍ هیعاى فؼبلیت اکَؾیؿتن
زّس. تحت تبثیط لطاضهيثبقس کِ ًحَُ ضقس آى گًَِ ضا 
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يکي اظ ػَاهلي اؾت کِ  ،ًیع ًَع ضٍـ ٍ اثعاض نیس
ّبی نیس ًمف هْوي ثط ضٍی ضًٍس تطکیت طَلي گًَِ
قسُ زض يک هٌطمِ زاضز. زض اثعاضّبی نیسی هثل 
تَضّبی تطال ثِ زلیل هبّیت ايي ًَع ضٍـ نیس، 
 ،ّب نیس ذَاٌّس قسّبی طَلي هرتلفي اظ گًَِزاهٌِ
ّبی نیس هثل تَضّبی گَقگیط ٍلي زض ثطذي اظ ضٍـ
ّبی ّبی تَض، زاهٌِثِ زلیل اًتربة پصيطی چكوِ
نیس ٍخَز طَلي هحسٍزتطی زض تطکیت 
 زاقت.  ذَاٌّس
نیس ثِ اظای ٍاحس ؾطح ٍ تَزُ ظًسُ  ّبیقبذم
خْت ثطضؾي شذبيط هبّیبى ٍ هسيطيت  ػوَهب ،هبّیبى
 errapS(گیطز  هبّیبى کفعی هَضز اؾتفبزُ لطاض هي
. زض ثطآٍضز تَزُ ظًسُ هبّیبى، )2991 ,ameneV dna
ضٍة هثل تَضّبی تطال  اؾتفبزُ اظ اثعاضّبی نیس کف
ػبت نیسّبی تدبضی تطخیح ثِ اؾتفبزُ اظ اطلاًؿجت 
ظيطا کِ تلاـ نیبزی ٍ لبثلیت  ؛     قًَسزازُ هي
 ,reffuatS( اؾتتَضّبی تطال لبثل کٌتطل  نیس
 ).1102 ,.la teikciwtoK ;4002
کیلَگطم ثط  308/52کل هبّي ؾٌگؿط  EUPC
زض لايِ EUPCثیكتطيي هیعاى  .آهس زؾت ِؾبػت ث
کیلَگطم ثط ؾبػت ٍ  453/1 هتط ثب 01-02ػومي 
 501/9هتط ثب  02-03کوتطيي آى زض لايِ ػومي 
آهس. ّوچٌیي هیعاى  زؾت ِکیلَگطم ثط ؾبػت ث
زض هٌبطك هرتلف قوبلي، هطکعی ٍ خٌَثي  EUPC
زض هٌبطك قوبلي، EUPC). همساض 3قس (خسٍل ثطآٍضز
 2/2ٍ  177/8، 92/52هطکعی ٍ خٌَثي ثِ تطتیت 
آهس. ثیكتطيي هیعاى  ؾتز ِکیلَگطم ثط ؾبػت ث
 هتط 01-02هطکعی ٍ زض لايِ ػومي  زض ًبحیِEUPC
کیلَگطم ثط ؾبػت ٍ ثؼس اظ آى ًیع زض ًبحیِ  933/3ثب 
 233/5هتط  ثب  03-05هطکعی ٍ زض لايِ ػومي 
ضًٍس تغییطات هیبًگیي  .آهس زؾت ثِکیلَگطم ثط ؾبػت 
ّبی گطفت. اظ ًظط لايِ ًیع هَضز ثطضؾي لطاضEUPC
-03زض لايِ ػومي EUPCػومي، کوتطيي هیبًیگي 
کیلَگطم ثط ؾبػت ٍ ثیكتطيي  8/28هتط ثب  02
 01-02هبّي ؾٌگؿط زض لايِ ػومي EUPCهیبًیگیي 
قس.اظ ًظط  کیلَگطم ثط ؾبػت هكبّسُ 12/54هتط ثب 
زض هٌطمِ EUPCهٌبطك هرتلف، کوتطيي هیبًیگیي 
ٍ  ػتؾبکیلَگطم ثط  0/13خٌَثي اؾتبى ثَقْط ثب 
آثْبی  هطکعیزض هٌطمِ EUPCثیكتطيي هیبًیگي 
 ؾبػتکیلَگطم ثط  84/32اؾتبى ثَقْط ثب 
هبّي ؾٌگؿط زض لايِ ّبی EUPCهیعاى آهس. ثسؾت
تَاًس ثِ زلیل ٍخَز ايي هيػومي هتفبٍت هتغیط ثَز 
ثبقس.  اػوبقّبيي زض قطايط اکَؾیؿتوي ايي تفبٍت
ثب افعايف ػوك ضًٍس EUPCزض ًبحیِ هطکعی، هیبًگیي 
کبّكي ضا ًكبى زاز، ٍلي زض ًَاحي قوبلي ٍ خٌَثي 
ّبی تفبٍت ضًٍس افعايكي ضا ًكبى زاز.EUPCتغییطات 
قسُ زض پطاکٌف يک گًَِ زض اػوبق ٍ هٌبطك  هكبّسُ
تَاًس ثِ زلیل ٍخَز فهَل هرتلف يک اکَؾیؿتن هي
ذكک ٍ ثبضاًي، خطيبًبت آثي فهلي ٍ ّوچٌیي 
 ,adiemA dna anniV(زهبيي ثبقس ايط ٍ قطتغییطات 
 .)8002 ,.la tesknoT ;5002
اؾتفبزُ اظ قبذم نیس ثِ اظای ٍاحس ؾطح ثِ 
ػٌَاى همیبؾي اظ فطاٍاًي ًؿجي هبّیبى، قبذهي 
 خْت اضظيبثي ٍضؼیت يک شذیطُ اؾت کِ ثطای
 ّبینیس اطلاػبتتَاى اظ ثطآٍضز ايي قبذم هي
ّبی تحمیمبتي اطلاػبت پطٍغُتدبضی ٍ ًیع اظ 
 AUPC. )6002 ,gnik dna ytraggaH(کطز  اؾتفبزُ
 زض کل هٌطمِ هَضز هطبلؼِ کل هبّي ؾٌگؿط
ثیكتطيي  .قس کیلَگطم ثط هبيل هطثغ ثطآٍضز 9629/50
 0762هتط ثب  01-02زض لايِ ػومي AUPCهیعاى 
. ثیكتطيي هیبًگیي آهس زؾت ثِکیلَگطم ثط هبيل هطثغ 
 952/53هتط ثب  01-02زض لايِ ػومي  AUPC
زض AUPCکیلَگطم ثط هبيل هطثِ ٍ کوتطيي هیبًگیي 
کیلَگطم ثط هبيل  59/19هتط ثب  02-03لايِ ػومي 
ًبحیِ هطکعی ثب ای، هطثغ ثطآٍضز قس.اظ ًظط ًبحیِ
کیلَگطم ثط هبيل هطثغ ثیكتطيي، ٍ ًبحیِ  3198/9
هیعاى  يکیلَگطم ثط هبيل هطثغ کوتطي 32/9خٌَثي ثب 
ٍ ّوکبضاى  sikartePزاز.  ضا ثِ ذَز اذتهبلAUPC
 AUPCتغییطات هیعاى ) اظْبض زاقتٌس کِ 1002(
تَاًس ثیبًگط ٍخَز ّبی کن ػوك تب ػویك هيثیي آة
تَاى ايي کِ هي ًَػي تَظيغ افمي زض يک گًَِ ثبقس
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هَضَع ضا ثِ ًحَُ پطاکٌسگي هبّي ؾٌگؿط هؼوَلي 
 تؼوین زاز.ّبی اؾتبى ثَقْط زض آة
تَزُ ظًسُ کل هبّي ؾٌگؿط زض هٌطمِ هَضز 
قس.  ظزُ یيوتي تر 3495/55حسٍز  زض هطبلؼِ
هتط  03-05ثیكتطيي هیعاى تَزُ ظًسُ زض لايِ ػومي 
تي ترویي ظزُ قس کِ احتوبلا ٍؾؼت ثبلای  4253ثب 
ظيطا لايِ  ؛تَاى زلیل آى زاًؿتايي لايِ ػومي ضا هي
هبيل هطثغ  8331/6هتط ثب هؿبحت کل  03-05ػومي 
زضنس اظ هٌطمِ هَضز  35/26زضيبيي، زض حسٍز 
هطبلؼِ ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت. ػلاٍُ ثط ايي، 
هتط،  03-05ثِ زلیل هؿبحت ثیكتط لايِ ػومي 
ّبی قسُ ٍ تؼساز ايؿتگبُ هؿبحت هٌطمِ خبضٍة
 1/5ثیكتط ٍ ثِ تطتیت  ثطزاضی زض ايي لايِ ػوميًًَِو
-ايؿتگبُ ثَز کِ ثیكتط اظ لايِ 71هبيل هطثغ زضيبيي ٍ 
هتط ثَز. پؽ اظ لايِ  02-03ٍ  01-02ّبی ػومي 
هتط ثب  01-02لايِ ػومي  هتط، 03-05ػومي 
تي ثیكتطيي تَزُ ظًسُ ضا ثِ ذَز اذتهبل  7971/55
زاز. کوتطيي هیعاى تَزُ ظًسُ هبّي ؾٌگؿط زض لايِ 
تي ترویي ظزُ  226هتط ٍ زض حسٍز  02-03ػومي 
هتط کوتطيي هؿبحت خبضٍة  02-03قس. لايِ ػومي 
 21هبيل هطثغ زضيبيي) ٍ تؼساز ايؿتگبُ ( 1/1قسُ (
ؿِ تَزُ ظًسُ هبّي ؾٌگؿط ايؿتگبُ) ضا زاقت. ثب همبي
قس کِ ثب افعايف  ّبی ػومي هرتلف، هكبّسُزض لايِ
ّبی یسگبُن ػوك، تطاکن ٍ تَزُ ظًسُ هبّي ؾٌگؿط زض
يبثس. ثیكتطيي هیعاى تَزُ اؾتبى ثَقْط افعايف هي
هتطهكبّسُ قس کِ ايي  03-05ظًسُ زض لايِ ػومي 
زضنس اظ تَزُ ظًسُ ثطآٍضز  86لايِ ػومي زض حسٍز 
 قسُ ضا ثِ ذَز اذتهبل زاز.
کِ  ػٌَاى کطزًس)1102(ٍ ّوکبضاى bassanilaV
ٍ تَزُ ظًسُ کفعيبى زض لايِ  AUPCثیكتطيي همساض 
هتط ٍخَز زاضز کِ ثب ًتبيح تحمیك  03-05ػومي 
هبّي  .زاضز هطبثمت ؾٌگؿطحبضط زض هَضز هبّي 
ؾٌگؿط هؼوَلي ثِ ػٌَاى نیس ضوٌي زض تَضّبی 
تطال کفي هیگَگیط ٍ ّوچٌیي تَضّبی هیبى آثي نیس 
ٍ isieaRقَز.هي يبل اؾجي زض تطکیت نیس هكبّسُ
اظْبض زاقتٌس کِ هبّي ؾٌگؿط ) 1102ّوکبضاى (
هؼوَلي زض حسٍز يک زضنس اظ نیس ضوٌي تَضّبی 
ّبی اؾتبى ثَقْط ضا تطال نیس هبّي يبل اؾجي زض آة
زض ؾبل  irilaDٍ irabmahgiaPزّس. تكکیل هي
ثب  ؾٌگؿط هؼوَليکِ هبّي  ػٌَاى کطزًس 2102
زضنس  0/69کیلَگطم،  931/89هتَؾط نیس ثِ هیعاى 
-اظ نیس ضوٌي تَضّبی تطال هیگَگیط ضا تكکیل هي
زض ؾبل  ٍ ّوکبضاى dahzeNiniesoHّوچٌیي  زّس.
، هیبًگیي زضنس ٍظًي هبّي ؾٌگؿط هؼوَلي 1102
ّبی  زض تطکیت نیس ضوٌي تطالطّبی هیگَگیط زض آة
 زضنس ثطآٍضز کطزًس. 4/96اؾتبى ذَظؾتبى ضا 
هرتلف  هیعاى تَزُ ظًسُ هبّي ؾٌگؿط زض ًَاحي
گطفت  قوبلي، هطکعی ٍ خٌَثي هَضز ثطضؾي لطاض
). ثب تَخِ ثِ ايي خسٍل، ثیكتطيي تَزُ ظًسُ 3(خسٍل
تي ٍ زض ًبحیِ هطکعی  2255/7هبّي ؾٌگؿط ثب 
اؾتبى ثَقْط ثطآٍضز قس. تَزُ ظًسُ زض ًبحیِ قوبلي 
تي ٍ زض ًبحیِ  6تي ٍ کوتطيي تَزُ ظًسُ ثب  414/58
بيؿِ همساض تَزُ ظًسُ هبّي خٌَثي ثطآٍضز قس. ثب هم
ؾٌگؿط زض ًَاحي هرتلف اظ قوبل اؾتبى ثَقْط ثِ 
ؾوت هطکع ٍ خٌَة، ثیكتطيي تَزُ ظًسُ هبّي 
ؾٌگؿط زض ًبحیِ هطکعی اؾتبى ثَقْط ثطآٍضز قس کِ 
حتي زض ّط ًبحیِ ًیع ضًٍس افعايكي تَزُ ظًسُ ثِ 
قس.  ّبی ثب اػوبق ثیكتط هكبّسُآة ؾوت
َزُ ظًسُ ت 6002ضاى زض ؾبل ٍ ّوکب bassanilaV
شذبيط هبّیبى کفعی زض ذلیح فبضؼ ٍ زضيبی ػوبى ضا 
ضا زض ذلیح  هؼوَلي ثطآٍضز ٍ تَزُ ظًسُ هبّي ؾٌگؿط
زضنس اظ  9/18ٍ  4/66فبضؼ ٍ زضيبی ػوبى ثِ تطتیت 
 س.کل تَزُ ظًسُ کفعيبى گعاضـ کطزً
قبذم ّبی نیس ثِ اظای ٍاحس تلاـ، نیس ثِ 
تَزُ ظًسُ اظ هْوتطيي پبضاهتطّب زض اظای ٍاحس ؾطح ٍ 
اضظيبثي شذبيط ٍ هسيطيت قیلاتي شذبيط آثعيبى اؾت. 
قبذم نیس ثِ اظای ٍاحس ؾطح اظ زٍ خٌجِ زض 
هسيطيت نیس هفیس اؾت. اظ يک ططف ايي قبذم 
ًكبى زٌّسُ ٍضؼیت شذبيط هبّیبى ٍ تغییطات آًْب 
تَاى ثط شذبيط اؾت کِ ثب ثطآٍضز ايي پبضاهتط هي
تَاى طيت هٌبؾت ضا اػوبل کطز ٍ اظ ططف زيگط هيهسي
ثط قٌبٍضّبی نیبزی ًیع هسيطيت کطز. ثب ٍخَز ايي، 
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 عیً اض عَضَه ييا سيبث ضزفّبک ِک تقاز طظً 
ُسّبكه  ُسق ضزمذبق  حطؾ سحاٍ یاظا ِث سین
 ييا ٍ تؿیً ًَِگ کي ُطیذش فّبک يٌؼه ِث بفطن
يه فّبک  ضز ُطیذش ِث يؾطتؾز مسػ لیلز ِث سًاَت
 بي ٍ سین تبیلوػ يط سًٍض ضز سین ضاعثا يياضبک مسػ
سقبث سین تیلبؼف .ِؼلبطه ييا  کي ضز ِکٌيا زَخٍ بث
مبدًا تسه ُبتَک يًبهظ ُظبث ُسق يلٍ ،تؾا  يیلٍا
ـضاعگ غهبخ  سحاٍ یاظا ِث سین یبّطتهاضبپ زضَه ضز
ؾ سحاٍ یاظا ِث سین ،ـلاتت ٍ حط يّبه ُسًظ ُزَ
ةآ ضز طؿگٌؾ سین ِؿيبمه .تؾا طْقَث ىبتؾا یبّ
 ُزَت ٍ حطؾ سحاٍ یاظا ِث سین ،ـلات سحاٍ یاظا ِث
 طؿگٌؾ يّبه ُسًظ يلَوؼهةآ ضز طْقَث ىبتؾا یبّ
 يحاًَ ضز يّبه ييا فٌکاطپ ييطتكیث ِک زاز ىبكً
 طْقَث ىبتؾا یعکطه ظا طتلابث قبوػا ضز ٍ30  طته
 ييا حيبتً .تؾا كیمحتيه یَحً ِث زضَه سًاَت
ُزبفتؾا يیممحه  تيطيسه ثحث ضز يتلایق ىاطيسه ٍ
 طيبذشٌِیهظ ٍ زطیگ ضاطل ضز طتكیث تبمیمحت تْخ یا
ًَِگ طگيز ٍ طؿگٌؾ يّبه زضَه زبديا اض ىبیّبه یبّ
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Abstract 
The CPUE, CPUA and biomass of Pomadasys kaakan was assessed in the waters of the 
province of Bushehr in 2011. The study area was divided into three areas (Northern, Central 
and Southern) and depth zones (10-20, 20-30 and 30-50 m).Stratified random sampling was 
used to collect the data. Samples were taken from 45 stations. The total length and total mean 
length were calculated to be 27-56 cm and 42.7±4.95 cm, respectively. The total biomass was 
estimated to be approximately 5943.55 tons. The total CPUE and CPUA were calculated as 
being 803.25 kg/h and 9269.05 kg/nm
2
, respectively. The lowest mean CPUE was observed in 
the 20-30 m depth zone and was 8.82 kg/h and the highest mean CPUE was observed in the 
10-20 m depth zone as 21.45 kg/h. The lowest and highest mean CPUA were calculated in the 
20-30 m and 10-20 m depth zones as being 95.91 kg/nm
2
 and 259.35 kg/nm
2
, respectively. 
Also, the central area of Bushehr showed the highest CPUA with an estimate of 8913.9 
kg/nm
2
. The results of this study demonstrated that the highest distribution and biomass of P. 
kaakan were concentrated in central areas and 30-50 m depth zones.   
 






Figure 1: Geographical location of trawled stations along the coast of Bushehr province 
Figure 2: Length frequency of Pomadasys kaakan in study area 
Figure 3: Mean catch per unit of effort of Pomadasys kaakan in different depth layers 
Figure 4: Mean catch per unit of effort of Pomadasys kaakan in different regions 
 
Table 1: Number of trawled stations, swept area and total area in different depth layers 
Table 2: Catch per unit of swept area (kg / nm
2
) and biomass (tonnes) of Pomadasys kaakan 
in different depth layers 
Table 3: Catch per unit of swept area (CPUA), Catch per unit of effort (CPUE) and biomass 
of Pomadasys kaakan in northern, central and southern regions of Bushehr province 
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